



 بسم الله الرحمن الرحيم
 السلام عليكم و رحمة الله و بركاته 
 ةوفرة من النعمة، توفيق و هداي هغد لأن قط معال وم وإليكل ثناء ينتمي إلى الله 
تحيات للنبي محمد صلى الله عليه اللاوات و الصقد تكرس . رسالةالنهاء هذه بإيمكن  ةمؤلف
وسلم من جميع الشعوب التي جلبت البشرية من نقاء الجهل وتحولت إلى مصابيح الضوء 
 رصع العلم والإيمان.
يمكن تجميعها وحلها، على الرغم من أن المؤلف يدرك أنه  رسالةلنعمة له أيضا هذه ال
لتحقيق  الرسالةويقترح هذا . رسالةال العديد من أوجه القصور في إعداد هذه لا تزال هناك
دون ب. الشهادة الإنساتية بكلية الأدب و العلوم الإنسانية واحد من سيارات الحصول على
بالتأكيد لن يكون كذلك، لذلك أعرب المؤلف عن امتنانه  رسالةالأي شعب عظيم هذه 
الأول لكلا والدي السيد كارسو و سيتي جوريا الأم الذي أعطى الميراث الأكبر والأكثر 
شكرا أيضا . في شكل المودة ونجاح إرسال ابنه على مستوى الكلية يفخامة في العالم الذي ه
 :إلى و تشكيرا، وتحديدا ةرساللالمشاركين في إعداد هذه ا من على بعض الناس
 دب و العلوم الإنسانيةالدكتور سيتيا غوملار، الماجستير كعميد الكلية الآ .أ
 أدبها راهندا وس، الماجستير كرئيس قسم اللغة العربية و .ب
  قسم اللغة العربية و أدبهايرالحاج ماورجى، الماجستير كسكريت .ج
 يةالثان سالتير محمد شاسى، الماجستير كمرشد العلمي و ال .د
 ةسالر الدكتور الحاج إيدي قمر الدين، الماجستير كمرشد الأول لهذه ال .ه
 كل محاضر فى كلية الآدب و العلوم الإنسانية .و
 ii
 
 لوالدي الذان أنشطنى و دعانى دائما لنجاحى فى الدنيا و الآخرة .ز
 و لخطيبتي وكذلك زوجتى المستقبل سيتى مريم التى خيرا دعتنى .ح
، ولذلك يعتذر المؤلف عن الأخطاء ةسالر القصور في إعداد هذه ال تأوجه و معا
ويأمل المؤلف أن . ، إما كتابة عنوانا أو كلمة فنيةةسالر وأوجه القصور التي تحدث في هذه ال
 .آمين. ة يمكن أن تكون مفيدة للكتاب على وجه الخصوص والقراء بشكل عامسالهذه الر 
 هوالسلام عليكم و رحمة الله و بركات
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 ۱ .....................................................رسم الأول، سورة البيانية للبحث  ٠۲
 ۲ .....................الخطابة ..........................................رسم الثانى، أأنواع  ٠۳







 ۱ ..............................فى عينة المقدمة الأولى  الإ قتباسفهرس الأول، أأنواع  ٤۵
 ۲ فى عينة المقدمة الثاتية .............................. الإ قتباسفهرس الثانى، أأنواع  ٠٧
 ۳ ............................. فى عينة المقدمة الثالثة الإ قتباسفهرس الثالث، أأنواع  ٦٧
 ٤ ................... لمقدمة الأولىفى عينة ا الإس تهلاليةفهرس الرابع، تحليل براعة  ٠۹
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 ۷ اإ سم أ خر من القرأ ن فى عينة المقدمة الأولى ....................... السابع،فهرس  ٣٠۱
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 ۳۱ ..ينة المقدمة الثالثةفهرس الثانى عشر، القرأ ن كالهدى لإحسان الوالدين فى ع  ۹٣۱
 
